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i NO DEBE TTIORIR ! 
A los buenos antequera-
nos y amantes del Círculo 
Mercantil, me dirijo. 
Cristalizada felizmente la idea, que 
respondía a una justificada necesidad en 
Antequera, era indispensable para que 
al Círculo Mercantil se le atribuyese el 
valor debido y la eficacia bastante, re-
vestirlo de ciertas formalidades, inhe-
rentes a su propia y especial naturaleza; 
porque tan democrática y popular ins-
titución, forjada al calor de tantos en-
tusiasmos, no podía significar una so-
ciedad exclusivamente de recreo, ni 
menos un centro político de matiz al-
guno; era preciso, ya que supieron 
orientarla sus organizadores, que nada 
más principal, por no decir único, de-
bería fomentarse dentro de ella, que la 
i cultura local en sus varias y puras ma-
1 nifestaciones, la industria, el comercio... 
Sostenidos tan honorables principios, 
I el Círculo Mercantil prometía una hala-
1 gadora esperanza; legítimo orgullo su 
P implantación, porque recogiendo y en-
(cauzando ordenadamente las más opues-
1 tas tendencias, llevándolas fundidas al 
ideal común de laborar en beneficio de 
i intereses hermanos, se colocaron los 
| primeros jalones de una obra social y 
1 pacifista. 
¡Fué una ilusión más! ¡Un sueño des-
vanecido! ¡Dentro de nuestra mísera 
i condición, frivola y caprichosa, no po-
día encajar idea tan noble y levantada! 
Al principio, la actividad era energía, 
'a energía voluntad, la voluntad cariño, 
¿quién hablaba de pesimismos? ¿cómo 
era posible suponer dificultades que en-
|0i*peciesen la labor? Muchos bríos, vo-
untadgs inquebrantables, entusiasmo sin 
"élites, abnegaciones hqróicas; todo era 
ardiente, pasional, sentido; se acaricia-
ron bellos proyectos, fecundas iniciati-
a^s; creación de cooperativas, escuela 
^ Artes y Oficios, cátedras mercantiles, 
inferencias, veladas; todo respiraba 
lindeza, protección, enseñanza; pero... 
el desfallecimiento y con, él los 
malignos de la enfermedad; 




P^ueñas diferencias se iniciaron, acaso 
motivadas las más por interesados egoís-
mos, por superficiales críticas las menos; 
cerráronse las puertas a toda manifesta-
ción cultural y progresiva; aquella me-
morable Junta de festejos, que solo 
triunfos y felicitaciones cosechara, ya no 
dió señales de vida; creyóse que el re-
medio que podía atajar tan extraños sín-
tomas, no podía ser otro que la renova-
ción; una Directiva sucedió a otra y en 
el oleaje, que aun duraba, de supuestas 
pasiones insanas, nos mantuvimos a flo-
te; se habló nuevamente de hacer, de 
trabajar, de continuar la labor empren-
dida por los antecesores, que si errores 
sufrieron, supieron traspasar los límites 
del deber y la consecuencia...; el conta-
gio suicida siguió avanzando, pero, a 
pesar de tan increíble estado, continuá-
bamos creyentes, el optimista no faltaba; 
hoy,... ¡triste es decirlo!, parece que pe-
ligra la fe, dejando en quiebra unos va-
lores... 
La causa de tan lamentable esterili-
dad, no puede ser otra que la eterna 
desidia que todo lo envenena y asfixia, 
venciendo a la misma fortaleza espiri-
tual, condenándonos a ser verdugos de 
nuestras mismas voluntades; prueba evi-
dente de ello, que cuando jamás existió 
se organizaron aquellos admirables con-
ciertos, instructivas conferencias, que si 
llevaban un concepto sublime de la en • 
señanza, alzándonos sobre el nivel de 
las ciudades prósperas, despertaban la 
sensación gratísima de que Antequera 
era un pueblo abierto a los efluvios de 
la inteligencia y del pensamiento; se 
constituyeron acertadas Juntas, que con 
desinteresadas y expontáneas colabora-
ciones brindaron los más sugestivos y 
hermosos programas de fiesta; firme la 
adhesión y el anhelo en verlo fructificar 
y desarrollarse, ninguna posible inicia-
tiva pudo naufragar, porque era am-
biente de armonía y compenetración 
colectivas, reflejo de un solo y con-
gruente sentir. 
¿Para qué seguir? Sin volver la vista 
atrás, porque acaso podría sonrojarnos 
el contemplar cuanto queda de lo que 
no hemos sido capaces de conservar y 
sostener, sin llegar a establecer paralelo 
alguno, porque entonces la insensatez 
aparecería y todo quedó inventariado. 
resta por hoy dar impulso valiente y 
decidido, a lo que fué honrosa creación 
oe unos iluminados espíritus; profana-
ción sería sepultar el Círculo Mercantil 
antequerano; mancillarlo, creer que por 
una fatal experiencia nada nuevo ha de 
practicarse; lo que se impone, es vigo-
rizar, infundir alientos, redoblar ener-
gías, salir del pasivismo y la inercia, y 
porque el concurso será entusiasta y 
desmedida la protección, abrigamos ab-
soluta confianza en la actuación de los 
elementos directivos, que no olvidan, 
no deben desconocer para orgullo de 
sus representados, que timbre de gloria 
es, cerrando el paso a todo vicio, dar 
acceso, franca entrada a lo que es ex-
plendor, florecimiento, vida. 
Quizá el mismo día en que vea la luz 
pública este sencillo artículo, se barajará 
por algunos la suerte del Círculo Mer-
cantil; ¡como si fuera viril, noble y digno 
sospechar siquiera en su destrucción!; 
i es de esperar, llegando al sacrificio, que 
se consoliden sus cimientos, porque 
vive arraigado el convencimiento íntimo 
y necesario de su existencia; que lo 
veamos florecer y que lo que en algu-
nos momentos pareció redentora pers-
pectiva, en cumplimiento a su fin social, 
no caiga a tierra torpemente, porque 
entonces, arrastraríamos el pecado de la 
propia debilidad y cobardía. 
JAVIER BLÁZQUEZ 
N. de R.—Esperando que surgiera 
la voz salvadora, que cual a otro Láza-
ro, hemos venido demorando la ne-
cesaria y urgente excitación a las clases 
mercantiles e industriales para que dan-
do el preciso impulso a ese centro por 
ellos y para ellos creado, cumpliera el 
órgano, la función para que había sido 
destinado. 
Y he aquí que en este compás de 
espera, la brillante pluma de nuestro 
querido amigo D. Javier Blázquez Bores, 
viene a llenar cumplidamente ese vacío 
en el orden del cumplimiento de nues-
tros deberes periodísticos, y su bien 
escrito artículo en el que la razón y el 
sentimiento en amigable consorcio lle-
gan al alma, antequerana, será segura-
mente el toque de clarín que desper-
tará del letargo a ese organismo. 
E L SOL DE ANTEQUERA 
A i ón social - católica 
a 
n 
f 1 si NFERENCIA DEL U i S 
Atentamente invitados por la Junta 
Directiva del Sindicato-Católico Agrí-
cola, asistimos el lunes últimofocupan-
do un lugar en el sitio reservado a la 
Prensa, a la importante conferencia 
que patrocinada por dicho Sindicato, 
había de ofrecerse a las clases patronal 
y obrera, por propagandistas católico-
sociales, tan conocidos como el Padre 
Nevares, organizador de los Sinidcatos 
católicos; el activo sacerdote D. Serafín 
Medrano, de la Confederación nacional 
Catóüca-Agrana, y el obrero católico 
Felipe Pereira. 
El Salón Rodas, cedido gratuitamen-
te por su dueño, Sr. Lería, en atención 
a la bondad de la obra que se persigue, 
estaba totalmente lleno de público de 
todas las clases sociales, y en palcos 
y plateas vimos a muchas señoras y 
representaciones de entidades sociales 
de la localidad, entre ellas una repre-
sentación de todos los presidentes de 
las sociedades obreras. 
El escenario, reservado para la pre-
sidencia, lo ocuparon la Junta directiva 
del Sindicato, los oradores y una mesa 
destinada para la Prensa. 
Empieza el acto. 
A las ocho y media en punto comien-
za el acto, haciendo uso de la palabra, 
el presidente del Sindicato, 
Don Carlos Moreno. 
Quien después de dirigir un saludo 
a todos los asistentes, dice, que el Sin-
dicato ha patrocinado esta conferencia, 
llevado de sus ideales en favor de la 
paz social. Dice que no tiene que hacer 
la presentación de los oradores, pues 
son suficientemente conocidos de cuan-
tos se preocupan de las cuestiones so-
ciales; da las gracias a cuantos han 
atendido el requerimiento del Sindicato, 
asistiendo al acto; garantiza la auten-
ticidad de la profesión obrera del ora-
dor Pereira, sin cuya autenticidad no 
figuraría al lado de los que le acompa-
ñaron en el uso de la palabra, y soli-
cita de los oyentes la mayor atención 
para los señores que han de dirigirles 
la palabra, ya que no persiguen otra 
finalidad que contribuir con su esfuer-
zo, a la resolución de los problemas 
sociales/'bajo los ideales de paz, justi-
cia y caridad. 
Al terminar la presidencia su breve 
discurso, hace uso de la palabra, el 
activo e ilustrado sacerdote, 
Don Serafín Medrano. 
Empieza diciendo, que ni sus condi-
ciones oratorias/'ni la finalidad práctica 
que se persigue, permiten que esta sea 
una conferencia donde se derroche la 
elocuencia, y sí sólo ha de buscarse, 
la mayor claridad y concisión, para que 
la brevedad de ella vayan unidos los 
resultados prácticos que deben obte-
nerse. 
Dice, que en los momentos actuales, 
la humanidad entera se halla en una 
gran confusión, sin acertar a solucionar 
los grandes problemas que se ciernen 
sobre los pueblos, por haber olvidado 
que son tres puntales esenciales que 
han de sostener el edificio común, la 
religión, la familia y la propiedad, con-
tra los cuales luchan encarnizadamente, 
el socialismo y el comunismo. 
Dice, que el Sindicato Católico está 
encargado de defender esos tres prin-
cipios fundamentales de la sociedad— 
religión, familia y propiedad—pues su 
lema es, «unos para otros y Dios para 
todos», llevando a la práctica el lema, 
paz, justicia y caridad, que debe impe-
rar en los pueblos que aspiren a vivir 
fuera del alcance de esa ola de des-
trución que nos amenaza. 
Dice, que todos los ciudadanos de-
ben formar en esas asociaciones que 
llevan el nombre de Sindicatos Cató-
licos, si no quieren ser arrastrados a 
esos otros Sindicatos que llevan por 
norma la destrucción de lo existente, 
pues desaparecido el individualismo e 
imperando hoy el colectivismo, los dos 
ejércitos que hoy luchan y los que han 
de dar la batalla definitiva, son el cato-
licismo social y el comunismo. 
Habla de la indiferencia y apatía de 
los padres y personas pudientes con 
respecto a sus deberes culturales y re-
ligiosos, dando lugar con ello a que 
la ignorancia impere y con ella el cam-
po abonado para que prospere y se 
desarrolle lozana la semilla del mal; 
con la que llegará un momento en que 
no podrá contenerse la ola que nos 
amenaza. 
Dice, que impedirlo es un deber de 
justicia social que todos están obliga-
dos a cumplir y que el que no lo haga, 
puede y debe acusársele de reo de 
crimen social. 
Excita el interés de los patronos, pa-
ra que cumplan la Ley de retiros obre-
ros, fundando también cooperativas, 
mutualidades escolares y cuantas ins-
tituciones de previsión puedan, lazo 
que habrá de unirles estrecho y amo-
rosamente con sus obreros, no mere-
ciendo el nombre de hijo de Antequera, 
el que no contribuya con su dinero y su 
talento a esta obra de paz y de amor. 
Por último, interesa a la mujer ante-
querana, para que organice asociacio-
nes que libren a la mujer obrera de las 
corrientes libertarias que llegarán ne-
cesariamente a esta ciudad, corrom-
piendo los sanos principios del hogar 
cristiano. (Muchos aplausos). 
Seguidamente hace uso de la pala-
bra, el obrero, 
Fí-iip • ^ 
Que empieza diciendo a los obreros 
asistentes, cómo han dado una nota 
simpática asistiendo a un acto que lleva 
el marchamo de católico, con lo cual 
se demuestra, que afortunadamente el 
obrero antequerano no está aún prisio-
nero en las redes libertarias, de lo que 
se congratula. 
Dice, que es un error, el creer que 
el obrero afiliado a los organizaciones 
católicas esté amarrado al yugo del 
señor, como con marcada y pérfida in-
tención le hacen creer desde el campo 
socialista, pues el programa de éstos 
está calcado del de los Sindicatos Ca-
tólicos, pero arrojando por la borda las 
creencias cristianas, los principios 
fundamentales de nuestra religión, en 
los cuales descansa la sociedad, pues 
ellos le estorban a los socialistas para 
su obra de destrucción. 
Habla de su calvario por España, 
cuando pertenecía al campo socialista, 
sin encontrar en ninguna agrupación 
de este nombre, el apoyo que debiera, 
después de haberse sacrificado por la 
¡dea al extremo de exponer su vida, 
mientras los que realmente se aprove-
chaban de los fondos y de la fuerza 
de las organizaciones obreras, se es-
condían en el momento de peligro. 
Dice, que sus ojos se abrieron al 
verdadero camino por donde los obre-
ros han de encontrar sus reivindica-
ciones, cuando herido en un Hospital, 
y abandonado de los que él creía hasta 
entoces sus hermanos de ideas era por 
el contrario constantemente asistido y 
confortado por las señoras católicas 
que le visitaban y las religiosas que le 
asistían. Que allí empezó a estudiar la 
obra de la iglesia a la que hasta enton-
ces había sido refractorio y comprendió 
que alü es donde estaba la verdadera 
democracia, el verdadero socialismo. 
Invita a los obreros a que estudien 
las organizaciones Católico-sociales, 
que no son más que genuinameníe obre-
ras, sin tutelas de ninguna clase; orga-
nizaciones que no pueden comprar ni 
el dinero del capitalismo ni el poder de 
las autoridades, pues la conciencia del 
obrero católico no se compra con nada. 
Dice, que las organizaciones socia-
listas obreras se han transformados en 
otganizaCiones políticas revolucionarias 
y que frente a ellas deben ponerse las 
organizaciones obreras cristianas. Cita 
después un artículo del comunismo 
ruso, en que se dice que la mujer no 
es del marido ni la hija del padre, sino 
del Estado, y pregunta si es posible 
que el obrero español consienta tal 
ofensa para con sus más caros afectos; 
y que ante tal relajación de los prin-
cipios de la familia cristiana, los obre-
ros católicos se opondrán a que pros-
peren, con todas sus fuerzas, pues lo 
mismo que llevan un cirio para alum-
brar al Santísimo, serán capaces de 
empuñar la browins para defender la 
religión y la sociedad, (Grandes aplau-
sos). 
Por último, termina diciendo, que 
todos los obreros manuales antequera-
nos, deben sindicarse en profesiones, 
para después de constituir la federación 
y que los agrícolas, deben ingresar en 
el Sindicato que forman ya los patro-
nos, para así formar el Sindicato Cató-
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lico-Agrícolas mixta, de obreros y pa-
tronos, ofreciéndose desinteresadamen-
te a todos los obreros de Antequera 
para organizados, y que mañana pue-
dan gozar de los beneficios que repor-
tan semejantes asociaciones. 
Una salva de aplausos ahogó las 
últimas palabras del orador, y seguida-
mente usó de la palabra, el prestigioso 
y sabio 
Padre Nevares. 
Que empieza su discurso, diciendo, 
cómo hace setenta años Donoso Cor-
tés en su obra sobre el liberalismo, el 
socialismo y el catolicismo, con gran 
videncia profetizó las luchas de hoy. 
Dice, que el egoísmo ante cristiano 
de buscar cada uno su medro personal 
con perjuicio de los demás, ha traído 
la ruina del pueblo. 
Ensalza el Sindicato Católico que 
destruye en el rico el egoísmo para con 
el pobre, en el pobre el egoísmo para 
con el rico, acabando con el materialis-
mo en el corazón de todos los hombres. 
Dice, que es la razón y no el secta-
rismo el que lleva a la defensa del 
socialismo cristiano que es el verdade-
ro socialismo y no el comunismo liber-
Habla en términos elocuentes del 
régimen corporativo cristiano, al que 
deben ir obreros y patronos para dar 
la batalla a los enemigos del orden, de 
de la patria y de la religión, que van 
adueñándose de una sociedad que de-
genera en materialista e individualista 
en que impera el yo; y en la que la 
división existente entre los pocos que 
lo tienen todo y los muchos que no 
tienen nada ha traído y traerá aún másf 
la ruina para unos y otros. 
Dice, que no ha venido a esta ciu-
dad traído por los ricos, ni para hala-
gar a nadie til para pedir nada, sino 
porque a semeian/a de Cristo se saeri-
fica 'por el bien de todos, que es lo 
único que ansia y lo que le arrastra a 
estas propagandas católico-sociales, que 
ya esta dando sus frutos en los campos 
de . 
y aún en esta misma provincia que es 
ahora su campo de operaciones. 
Aconseja la formación de Sindicatos 
Católicos profesionales para los dis-
tintos oficios manuales, y manifiesta, 
que en lo que respecta a los obreros 
del campo, deben ingresar en el Sindi-
cato Católico-Agrícola formado por los 
patronos antequeranos, y que está 
manco, pues le hace falta el brazo del 
obrero, para después formar entre to-
dos, la Casa social católica «ntequera-
na, bajo cuyo techo han de cobijarse 
obreros y patronos inaugurando una 
era de paz y prosperidad para esta no-
ble ciudad. 
Les dice a los obreros, que serán 
engañados siempre, mientras no tengan 
cultura y moralidad y que estos dones, 
a más de otras muchas ventajas mate-
riales han de encontrarlas en el Sindi-
cato Católico que es la organización 
que está conteniendo el comunismo 
en todas las naciones donde impera 
la revolución. 
Y termina excitando a todos, obre-
ros y patronos, para que aporten su 
esfuerzo a la resolución del problema 
social, no encastillándose en el café, 
en la tertulia o en la casa, ajenos a la 
lucha entablada y que lo mismo afecta 
a ricos que a pobres;sino tomando par-
te activa en ella, aportando cada cual 
las fuerzas de que dispongan, para que 
con el triunfo de la razón, la justicia y 
la caridad, vengan días de tranquilidad 
y paz, para pobres y ricos que todos 
están amenazados de ser arrollados en 
la ola revolucionaria, envuelve al mun-
do y cuyos chispazos ya se sienten muy 
próximos. 
Nutridos y prolongados aplausos co-
ronan el brillante y sentido discurso 
del orador, que es muy felicitado. 
Nos dicen, que el martes en el local 
del Sindicato Católico habló el Padre 
Nevares a los obreros y patronos que 
a él fueron; que el miércoles por la 
noche dió una conferencia a los patro-
nos, y que diariamente viene trabajan-
do con unos y otros para dejar com-
pleta la obra. 
Por su parte, la Directiva del Sindi-
cato, citará a Junta general para el 
domingo 17 de los corrientes, al objeto 
de modificar el Reglamento y que pue-
dan ingresar en la asociación, cuantos 
obreros lo deseen, pues hasta el pre-
sente pasan de ciento los solicitantes. 
Veremos si obreros y patronos se 
dan perfecta cuenta del momento crí-
tico por que atravesamos y ai fin se 
llega en Antequera a la deseada con-
junción de altos y bajos. 
Nosotros, que por el bien de la ciudad 
anhelamos esa unión, esperamos que 
unos y otros han de aprovecharse la 
favorable ocasión que se les presenta; 
y queriendo contribuir a ella en la me-
dida de nuestras pobres fuerzas, de ahí 
que dediquemos especial atención a 
este aspecto del problema social en la 
localidad, ofreciendo nuestras columnas 
para todo cuanto pueda redundar en 
beneficio del bienestar y tranquilidad 
de una ciudad, que es merecedora de 
todos los sacrificios que en su honor 
haya que realizar. 
Vida municipal. 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor García Gálvez y 
asisten los concejales señores Romero 
García, Burgos García, Navarro Ber-
dún, Pérez García, Ramos Gaitero, 
Casco García, Ruiz García. (Total: ocho 
de los veintinueve. 
; ACTA Y CUENTA 
Se dió lectura del acta de la sesión 
anterior que fué aprobada. Así mismo 
fueron aprobadas varias cuentas de 
gastos, y la distribución de fondos para 
el presente mes, que se presenta por 
contaduría. 
DE FIESTAS 
Se dió lectura de un oficio del Círcu-
lo Mercantil, en el que se manifiesta 
que se invita al Excmo. Ayuntamiento 
para que designe tres señores conce-
jales que formen parte de la junta de 
festejos que se piensa constituir por 
iniciativa de las clases industriales y 
mercantiles de la ciudad, en la que se 
desea tengan representación todos los 
- Páclhá 4. — EL SOL DE ANTEQUERA 
oiganismos locales, rogando al Ayun-
tamiento preste su cooperación. 
El señor Ruiz García, habla en favor 
del proyecto, y dice,que el Cwculo Mer-
cantil ha designado ya para que le 
represente en la Junla que se proyecta, 
a D. José Rojas Pérez, 6. Mariano Cor-
tés Molina y D.José Palma y propone 
que el Ayuntamiento designe en la se-
sión de hoy, quienes han de represen-
tarle, siéndolo a propuesta de la pre-
pidencia, D. Félix Ruiz García, D. José 
Ramos Gaitero y D. José García Rey. 
DIMISIÓN 
Se da cuenta de la dimisión que 
presenta del caigo de oficial del Ayun-
tamiento, que desempeña, D. Juan Sán-
chez, que fué aceptada. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar «e levantó la sesión. 
importante sustracción de 
fondos en ía Caja de Aho-
rros : La cantidad systrai-
da es repuesta por los 
Consejeros : M o habrá per-
Juicio para los imponentes 
Desde hace días venía susurrándose 
que algo anormal ocurría en la Caja de 
Ahorros, pero sin que trascendiera al 
público la verdad de lo ocurrido, tanto 
más sensible, cuando mayor es el ci-
mentado crédito de que goza la bené-
fica institución, donde Antequera toda 
tiene su hucha. 
Al fin, la realidad de los hechos rom-
pió el velo con que venía cubréindose 
tan delicado asunto y ya es del dominio 
público el desfalco realizado en la Caja 
de Ahorros, que asciende a la cantidad 
de doce mil trescientas noventa y nueve 
pesetas. 
Grandes han sido los esfuerzos reali-
zados por los consejeros de la mencio-
nada Caja, para encontrar donde estaba 
la causa de la falta de esas pesetas, y 
cómo y por quién se habían podido 
sustraer, dada la honradez acrisolada de 
cuantas personas intervienen en las 
operaciones de la Caja. 
Parece que, un joven ligado por 
estrecho parentesco a un empleado de 
la Caja de Ahorros, enviaba periódica-
mente a distintas personas, para sacar 
libretas iniciales de dos o de tres pese-
tas, a nombre de personas que en reali-
dad no existían. 
Las imposiciones se realizaban como 
de ordinario cumpliéndose todos los 
requisitos, y pasando por todos los 
empleados de la Caja y los Consejeros 
respectivos, que en calidad de inspecto-
res, actúan semanalmente en las opera-
ciones. 
Ahora bien: al llegar la imposición al 
libro de Caja, que es del modelo de 
hojas movibles, dicho joven, que con 
libertad manipulaba en los libros con 
pretexto de ayudar a su pariente, sus-
traía la mencionada hoja de imposición, 
sustituyéndola por otra en que aparecía 
la cifra de doscientas o trescientas pese-
tas, según la libreta inicial obtenida, 
fuera de dos o de tres pesetas, en la que 
por estar escrita la cifra con letra, añadía 
el cienias y en la cifra los ceros corres-
pondientes. 
Una vez que ya en Caja, constaban 
esas pesetas a favor del figurado impo-
nente, enviaba por el saldo de la libreta a 
persona desconocedora de el delito que 
se realizaba; y así, repitiendo sucesiva-
mente estas operaciones de imposición 
de libretas y saldo de las mismas, ha 
llegado a realizarse tan importante sus-
tracción. 
Inmediatamente que el Consejo de 
Administración adquirió la certeza de 
los hechos realizados, ha tomado por 
unanimidad el acuerdo de reponer a 
prorrateo entre todos los Consejeros las 
pesetas sustraídas para que no sufran 
perjuicio los imponentes y pasar la de-
nuncia al Juzgado,para la depuración de 
los hechos. 
Aunque de rumor público se dice 
quien es la persona que ha sustraído 
la citada cantidad, como aún no tiene 
estado oficial la denuncia, nos reserva-
mos el nombre al público, hasta que la 
autoridad judicial actúe. 
Sí hacemos presente a todos los im-
ponentes de la Caja de Ahorros, que 
estén completamente tranquilos, pues 
la digna y generosa conducta de los 
señores Consejeros, reponiendo a la 
Caja de su peculio particular y por par-
tes iguales la cantidad sustraída, impide 
que alcance perjuicio alguno a las per-
sonas que allí han depositado sus 
ahorros. 
6! asunto del pan 
Ayer tarde visitaron al señor Alcalde 
los tahoneros, para exponerle nueva-
mente la crítica situación en que se 
encuentran, teniendo que comprar los 
trigos a treinta y más pesetas la fanega, 
y como no se le consiente la subida del 
pan en la proporción debida, les cuesta 
dinero el servir al público. 
Hicieron presente a la Alcaldía, cómo 
son escasas las existencias que poseen 
de dicho cereal, que no encuentran 
quien les venda trigo a menos de treinta 
pesetas, y que en virtud de la reciente 
real orden del Ministerio de Fomento, 
no permifiendo la subida del pan, se 
verán precisados a cesar en la industria 
si no se les facilita trigo en condiciones 
de que puedan fabricar pan, al precio 
actual. 
El conflicto que se avecina es de im-
portancia, pues en virtud de dicha dis-
posición, no podrá venderse trigo a 
precio que produzca la elevación del 
precio del pan en cada localidad, y como 
aquí se vende hoy a 65 céntimos el 
kilogramo de pan, resulta que habrá 
que comprar el trigo a 52 pesetas los 
100 kilogramos para que con los 13 que 
señala la real orden por la molturación» 
sumen las 65 pesetas. 
Como a 52 pesetas] los" 100 ^kilogra-
mos, resulta la fanega'de 44ikilogramos 
a 23 pesetas y no es de suponer que los 
trigueros quieran^ ceder su trigo a ese 
precio, ni los panaderos seguir siendo 
los sastres del Campillo, amasando 
gratis y poniendo dinero, el conflicto es 
de difícil solución, a menos que como 
siempre, pague los vidrios rotos el 
pobre Juan pueblo. 
El Alcalde ha citado a su despacho, 
,a los harineros y corredores del cereal, 
y regularmente también citará a los 
tenedores de trigo, y panaderos, al 
objeto de buscar una fórmula que satis-
faga a todos, sin perjuicio para el con-
sumidor. 
Veremos si lo consigue, pues los inte-
reses son muy encontrados y es muy 
difícil sé pongan de acuerdo. No obstan-
te, el interés que viene demostrando 
el señor García Oálvez en el desempeño 
de su cargo y el supremo recurso que 
la ley pone a su disposición para incau-
tarse de los trigos, es posible que obre 
el milagro. 
EL TRETI CORTO 
En distintas ocasiones y sin. resulta-
do práctico hasta hoy, se ha gestiona-
do el restablecimiento del tren corto 
número 107, que facilita la ida y vuelta 
a la capital en un solo día, ahorrando 
infinidad de gastos y molestias a los 
antequeranos. 
Y como se habla del inmediato res-
tablecimiento del exprés, se han res-
tablecido ya varios trenes de la índole 
del 107 que a otras poblaciones de la 
linea afectaban, y no es justo que An-
tequera siga Siendo la cenicienta; cree-
mos que ha llegado la hora de conse-
guir lo que es de justicia. Es posible 
qué el nuevo director de la Compañía 
no se negará a hacerlo. 
Tienen la acción, las corporaciones 
antequeranas, nuestra primera autori-
dad local y el diputado. 
Se traspasa el establecimiento de Sombre-
rería, de calle Estepa, ntím. 70 
PF?0QfV\M/\ 
Que ejecutará la banda municipal de 
música el domingo día 10, en el Paseo, 
de 4 a 6 de la tarde. 
1. ° «El Teniente Guerra>, pasodoble 
por N. Palma. 
2. ° «El Infierno», vals-jota por Ravisa. 
3. ° «Canción de las Palmiras», por 
Luna. 
4. ° Marcha «El Profeta», por Mu-
yerbur. 
5. Q Canción madrileña «Pepe Conde», 
por Vives. 
6. ° «¡Viva nuestro Presidente!», paso-
doble por N. Palma. 
No se devuelven los originales, ni acerd 
de ellos se sostiene corret^ ondenc'ta. 
EL SOL DE ANTEQUERA — P 
¿r-or q u é tantos miles de niños 
se crían con G L A X O ? 
I.0 Porque es maravilloso, tanto para criarlos como para ayudar a criarlos. 
2. ° Porque dando el GLAXO a niños desnutridos, raquíticos, con diarrea o que devuelvan todo lo 
que toman, en pocos días mejoran de un modo tan radical, que no parecen los mismos. 
3. ° Porque aunque el GLAXO parezca más caro, es el más barato de todos los productos, pues para 
un mismo gasto el niño aumenta más de peso con GLAXO que con ningún otro alimento, lo que se vé 
con pocos días de prueba. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca de Nueva Zelanda, apropiada al estómago humano. El mejor 
alimento lácteo de ancianos y enfermos. Usese el biberón GLAXO; es el biberón perfecto. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. 
Agentes exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Comp.3 Montera, M A D R I D -
De venta en Antequera: En las farmacias de D. Ildefonso Mir de Lara, D. José Castilla Granados, y D. Rafael Nuñoí 
y en los establecimientos de D. José Díaz García, D. José Castilla González, D. José García Berrocal, D. Manuel Avilés 
Giraldez, D. José López Fuentes y D. Antonio Barrios Zambrana. 
: N O T I C I A S ¡ 
BODA 
El miércoles último tuvo lugar en el 
domicilio de la contrayente, la ceremo-
nia del enlace matrimonial de la simpá-
tica señorita Luisa Carrillo Serra, con 
el joven alférez D. Ramón Casaus Arre-
ses-Rojas. 
Apadrinaron la unión doña Luisa Se-
rra Valls, madre de la novia, y . D. Al -
fonso Casaus Arreses-Rojas, hermano 
del novio; actuando como testigos don 
Antonio Casco García, D. Francisco 
Romero García, D. Bernardo Laude 
Bouderé, D. Juan Espinosa Pérez, don 
Francisco Muñoz Checa y D, Nicolás 
Espejo. 
Los invitados fueron espléndidamen-
te obsequiados, y los novios marcharon 
en automóvil a Bobadilla, donde toma-
ron el tren para Córdoba y Madrid. 
Deseamos a la feliz pareja una larga 
luna de miel. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la simpá-
tica señorita Concepción Ruiz Ortega, 
para nuestro amigo y ex-compafiero 
de periodismo, D. Francisco Bellido del 
Castillo. 
HA SUBIDO AL CIELO 
La niña María del Pilar Rojas Arreses-
Rojas, de 18 meses de edad, hija de los 
señores Marqueses de Cauche. 
Hacemos constar a dichos señores 
nuestro pesar. 
NUEVOS MAESTROS 
Han tomado posesión de su cargo, 
los nuevos maestros de Sección de las 
graduadas <Luna Pérez» y «Romero 
Robledo», D. Andrés Rienda Madrid 
y D. José Velasco Ruiz. 
IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 
Los ejercicios que los domingos se-
gundos de todos los meses dedican a 
Nuestra Señora y Madre del Carmen 
sus hermanos terceros y cofrades, que 
consisten en la Corona de la Santísima. 
Virgen, letanía cantada, procesión de 
la Sagrada Imagen al rededor de la 
Iglesia, salve solemne y responso por 
los hermanos difuntos, tendrán lugar 
hoy a la una y media de la tarde. 
Se suplica la asistencia para su mayor 
esplendor, habiendo concedido innu-
merables indulgencias. 
DE VIAJE 
De paso, en visita de inspección por 
los pueblos del partido, hemos tenido 
el gusio de saludar al digno y culto 
inspector-jefe de primera Enseñanza de 
la provincia, D. Francisco Verge Sán-
chez. 
DECLARACIONES JURADAS 
En virtud de órdenes del Ministerio 
de Fomento, / para dar cumplimiento 
a lo ordenado por el señor Gobernador 
civil de la provincia, se han reclamado 
por la Alcaldía a los tenedores de aceite, 
relaciones juradas de las existencias que 
posean. 
El plazo de presentación termina hoy 
y se advierte en la orden citada, la ma-
yor exactitud en las declaraciones, para 
evitar las responsabilidades que deter-
minarían cualquier ocultación. 
EL BURRO DEL AGUADOR 
Antonio Quintana Ruiz, que se de-
dica a repartir agua a domicilio, denun-
ció que su compañero de profesión 
Cristóbal Martín, (a) Suizo, había des-
aparecido con la citada caballería. Esta 
fué encontrada en poder de un gitano, 
y se practican gestiones para detener al 
Suizo. 
PATATAS BARATAS 
Leemos en la Prensa granadina, que 
el Gobernador civil de dicha provincia, 
ha recibido oferta de 30 vagones de 
patatas, procedentes de Berlanga de 
Duero, a nueve céntimos el kilogramo. 
Trasladamos la noticia al Sr. Alcalde, 
por si se atreviera a darles un empujon-
cito a los que aquí negocian con ese 
tubérculo, pues el de 35 céntimos kilo-
gramo, es un precio que no se paga ya 
en ninguna plaza de por estos con-
tornos. 
¡ESOS REGISTROS DEL AGUA! 
A pesar de la importancia que para 
la salud pública tiene la buena conser-
vación y vigilancia de la cañería, de 
aguas de la Magdalena que surten la 
población, no pasamos una vez por la 
mencionada cañería, que no encontre-
mos registros en mal estado y al des-
cubierto. 
En la actualidad, hay tres en el tra-
yecto del Convento al Nacimiento, com-
pletamente rotas las tapas, ai descubier-
to las bocas y alguno hasta con escom-
bros dentro; y otros tres en el trayecto 
del Convento a Antequera, que están 
abiertos aunque no inutilizados. 
¿No hay medios de corregir esas 
deficiencias seguidamente que se mani-
fiestan? La salud pública así lo demanda. 
GRAVA 
Por el Ayuntamiento se ha abierto 
un concurso para el suministro de 200 
metros cúbicos de grava, al precio má-
i s i m r t HA CPI'C n p c p f a t ; r i n r i i p n f - a r p n t i m O S 
'aiíiti 6 — 
RAFAEL TAPIA OLIVERA 
DEPOSITO DE CARBONES MINE! ra ENARROYA 
Antracita grueso para hornillas econóni¡cas .=Almendra antracita para 
motores a gas.—Cribado graso para calderas de vapor y Avellana 
graso especial para fragua. 
Precios sin conipeiencia, consultar y os convencereis. 
T o i r i l , 1 5 . K e 13arto Í I cl« 
EXPOSICION 
REGIONAL De ACEITES 
La Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Córdoba ha de celebrar 
los días del 25 al 30 de Mayo próximo, 
una exposición de aceites de oliva, 
para la cual, invita a todos los fabri-
cantes de aceites de Andalucía a que 
envíen muestras de los productos se-
lectos de su elaboración, que hayan de 
iigurar en el citado concurso. 
Dada la atención que dedica dicha 
Cámara a éste ramo de la industria 
agrícola, la importancia de los premios 
que se otorgan, y más que nada, la 
publicidad y renombre en el mercado . 
que alcanzan las elaboraciones premia- ' 
das en el concurso, es de esperar que 
los fabricantes antequeranos acudan a 
la citada exposición, buscando como 
es lógico y natural nuevos mercados a 
sus productos. 
Y si los olivicultores antequeranos 
se pusieran de acuerdo e hicieran una 
instalación propia de estos aceites, 
ellos tocarían los beneficiosos resulta-
dos de semejante propaganda. 
Las muestras que se presenten a! 
concurso de premios, deberán sujetarse 
a las siguientes regias, 
1.a Las muestras deberán presentar-
se en botellas o frascos de cristol blan-
co de medio o un litro de cabida al 
menos, y estos envases deberán estar 
cerrados con tapón esmerilado de 
cristal o de corcho nuevo. 
2. a Ni en los envases ni en sus cie-
rres deberá notarse ningún olor ex-
traño al del aceite que aquellos con-
tengan. Asi deben excluirse los que 
hayan servido anteriormente para otras 
materias distintas, Por la misma razón 
no deberán lacrarse los frascos o bo-
tellas que contengan las muestras. 
3. a Cada muestra deberá llevar un 
rótulo en el que se pondrá un nombre 
cualquiera que le sirva de lema o dis-
tintivo; pero ni el nombre del fabri-
cante, ni el de la fábrica, ni ninguna 
otra indicación semejante deberá figu-
rar en el envase. Estos pormenores se 
consignarán sólo bajo sobre cerrado y 
si es posible lacrado y sellado, que se 
dirigirá a la Secreíaiía de la Cámara. 
En el sobre se pondrá también el lema 
de la muestra a que las indicaciones 
correspondan. 
4. a En el rótulo del frasco o botella 
podrá indicarse la cantidad de aceite 
producida o disponible de aquella clase 
de aceite y e! precio, indicando, res-
pecto a este último, si es en almacén 
o bodega o sobre vagón en la estación 
que se indique, 
5. a Todos estos pormenores debe-
rán consignarse además con todos los 
detalles posibles en el pliego contenido 
en el sobre cerrado de que se ha hecho 
mención. Además se expresará en éste 
la cantidad producida de aceite de 
igual calidad al de la muestra, fábrica 
en que se ha elaborado, nombre y do-
micilio del fabricante y cuantos por-
menores quieran añadirse sobre la 
fabricación. Por último, deberá expre-
sarse si la partida total o parte de ella 
ha sido vendida, el nombre de las ca-
sas compradoras, fecha en que se veri-
ficó la venta y a qué precio. Para faci-
litar la consignación de estos datos, se 
entregarán impresos ad hoc en la Se-
cretaría de la Cámara a quienes lo 
soliciten. 
6. a La Junta Directiva de la Cáma-
ra, deseando rodear la adjudicación de 
los premios de todas las garantías de 
exactitud posibles, se reserva además 
f la facultad de practicar otras investi-
gaciones que crea conducentes ai cita-
do fin. 
7. a Al entregarse en la Secretaría 
de la Cámara las muestras, rebirán un 
número de orden, que se fijará en los 
envases, correspondientes al del regis-
tro de la Exposición. 
8. a La clase, número y cuantía de 
los premios que habrán de distribuirse 
se publicarán oportunamente. 
Independientemente de las muestras 
que se presenten al concurso de la 
manera explicada, los señores fabri-
cantes y cosecheros podrán exponer 
otras muestras en que su nombre, el de 
los puntos de venta y demás indica-
ciones que gusten, podrán ofrecerse ai 
público como anuncio y propaganda 
comercial. Estas muestras serán colo-
cadas aparte y con total independencia 
de las ptirneras. Los expositores que 
así lo deseen, podrán presentar sus 
muestras de esta última clase en insta-
lación propia que remitan al efecto. 
Secc ión Religiosa 
jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de Santa Eufemia 
Día 11.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo, señor Vidaurreta. 
Día 12.—Don José González Machuca, 
por su esposa. 
Día 13,—Doña Purificación González 
del Pino, por su esposo D, Ramón. 
Día 14.—Doña Victoria Checa, por sus 
difuntos. 
Día 15.—Doña Josefa García de Belli-
do, por su esposo. 
Día 16.—Doña Concepción Ruano, por 
su esposo, i 
Día 17.—Don Manuel de los Reyes, por 
su esposa. 
laboración de Mantecados, Roscos y Alfajores 
aCaam l^ IT a^rgara STi^ Tblap 
OAFE-RESTOEAN JARABES PARA REFRESCOS 
pre ie saDer lo que es eslo? 
£L S O I DE ANTEQUERA — Págln 7. 
¿Por qué lanto mi 
se crían con 
i de niños 
G L A X O ? 
1. ° Porque es maravilloso, tanto para criarlos como para ayudar a criarlos. 
2. ° Porque dando el GLAXO a niños desnutridos, raquíticos, con diarrea o que devuelvan todo lo 
que toman, en pocos días mejoran de un modo tan radical, que no parecen los mismos. 
3. ° Porque aunque el GLAXO parezca más caro, es el más barato de todos los productos, pues para 
un mismo gasto el niño aumenta más de peso con GLAXO que con ningún otro alimento, lo que se vé 
con pocos días de prueba. 
E l GLAXO es la mejor leche de vaca de Nueva Zelanda, apropiada al estómago humano. El mejor 
alimento lácteo de ancianos y enfermos. Usese el biberón GLAXO; es el biberón perfecto. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. 
Agentes exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián lai l ler y Gomp.a Montera, 18-MAORIO. 
De venta en Antequera: En las farmacias de D. Ildefonso Mir de Lara, D. José Castilla Granados, y D. Rafael Ñuño; 
y en los establecimientos de D. José Díaz García, D. José Castilla González, D. José García Berrocal, D. Manuel Avilés 
Giraldez, D. José López Fuentes y D. Antonio Barrios Zambrana. 
P O T P U R R í 
UN BUEN CONSEJO: 
La señora caritativa. — Tome usted 
diez céntimos. Pero no vaya a usted a 
gastárselos a la primera taberna. 
El mendigo.—Veo que la señora lo 
entiende. Dan mucho mejor vino en la 
segunda que en la primera. 
Yo me enamoré del aire, 
del aire de una mujer, 
como la mujer es aire 
en el aire me quedé. 
Los hombres del más alto linaje inte-
lectual se parecen a las mujeres, que de 
quienes hacen menos caso es de sus 
admiradores desinteresados, porque sa-
ben que siempre los tienen seguros. 
Para tener buen esposo 
búscalo de cinco ees; 
callado, cuerdo, celoso, 
caritativo y cortés. 
U T I L I D A D E S D E L CAFÉ. 
El café es un poderoso desinfectante. 
El olor del café acabado de tostar y 
echado sobre un hierro candente desin-
fecta mucho mejor que el azúcar o el 
vinagre las piezas de los enfermos y las 
habitaciones llenas de malos olores. 
Salpicando la cara con café puede 
conservarse fresca durante muchos días. 
ACERTIJO. 
Al fin del mar me descubres 
de París en medio estoy 
a la entrada estoy de Roma 
y centro del Norte soy. 
De Madrid y Barcelona 
no puedo salir jamás 
y ni estoy en Cataluña 
ni en Castilla me hallarás. 
Solución al de la semana anterior: EL AÑO. 
El colmo de un cocinero. 
Llamar a un guardia por que se pegan 
las patatas. 
¿Cüál es el colmo de la Casa Berdún? 
Haber dejado de anunciarse. 
se presenta en un 
baños solicitando 
MISCELÁNEA. 
Un pobre diablo 
establecimiento de 
ocupación. 
—¿Es usted practico en mateiia de 
aguas?—le preguntan. 
— ¡Ya lo creo! ¡Como que he sido 
tabernero tres años! 
Dijo el doctor a Librada: 
—Vengo de ver a don Cleto, 
su esposo, y no tiene nada. 
Y ella exclamó consternada: 
—¡Ay, doctor, guarde el secreto! 
La mujer es la que verdaderamente 
ha hallado el movimiento continuo y lo 
posee en su lengua. 
—Tocante a la aviación, 
en la que es usted maestro, 
¿qué juzga usted lo más duro 
de sus prácticas? 
—¡El suelo! 
Una mujer bella sin instrucción es un 
libro lujosamente encuadernado que 
tiene las hojas en blanco; es un estuche 
sin joya, una flor sin perfume. 
De la cortesana Luisa 
diez hombres iban en pos, 
y ella dijo con sonrisa: 
—No tengan ustedes prisa, 
que para todos da Dios. 
El colmo de un chófer. 
Parar el automóvil en seco., 
lloviendo. 




¿Quién se deja quemar por guardar 
un secreto? 
¿Qué es lo más parecido al gato, tan 
fiero como el gato, tan doméstico como 
el gato, que maulla y araña como un 
gato y sin embargo no es gato? 
¿Qué es lo que hace iguales a todas 
las mujeres, lo mismo feas que guapas? 
(La solución en el número próximo.) 
Casada de tres días, 
dijo una dama: 
«¡Jesús, cuánto en moritse 
los hombres tardan!». 
Tres novias pasaron; una hablaba de 
su amor en alta voz; la segunda reía 
alegremente; la tercera estaba triste y 
callaba. Tres novias pasaron,..; sólo la 
tercera amaba. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Manuel Ruiz Domínguez, Antonia 
Cruzado Verdún, Juan Mariínez Ortiz, 
Manuel García Pedraza, Josefa Carne-
ros González, María Jiménez Rodríguez, 
Juan Pérez Rubio, Rosario Rodñguez 
Sánchez - Garrido, Francisca Cruces 
Espinosa, José Torralbo Villaión, Josefa 
Gómez Rodríguez, Rafael Joaquín de la 
Stma. Trinidad Rodríguez Moreno. 
Varones, 6.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
José M.a Gil García (Expó ito), 10 
años; José Castellano López, 78 años; 
Francisco Domínguez Granados, 70 
años; Francisco Pérez Lanzas, 28 horas; 
Teresa Artacho Chacón, 76 años; Joa-
quín Paradas Colorado, 40 años; Ramón 
Galán Barranco, 2 años; María del 
Pilar Rojas Arreses-Rojas, 18 meses; 
Francisca Cobos iVlegias, 9 meses; 
Miguel Chacón Ortiz, 63 años. 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
12 
10 
Diferencia a favor de la vitalidad 2 
Los que se casan 
Sebastián Luque Hidalgo con María 
Aranda Martin.—Miguel Alba García 
con Dolores López García.—Sebastián 
Sánchez Navas con Juana Sánchez 
Torreblanca.—Ramón Casaus Arreses-
Rojas con Luisa Carrillo Serra.—Rafael 
Ariza Paradas con Gracia Palacios 
Alvarez. 
- Página 8.a — EL SOL DE ANTEQUERA 
Ultimo éxito Del Maestro Miiián 
LA DAGORESA, zarzuela en 
discos marca GRAMÓFONO 
Impresionados por Luisa Vela, E . Sagi-barbay 
demás artistas que estrenaron la obra: diri-
gida por el Maestro MIELAN. 
Pedidos a Cnrique López Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO AEMADO 
írabajoj hidrauikos y eWldo^ 
Presupuestos y contraías 
Dalle d e la Vaga9 13 
de papei y sobres, novedad, 
Pininas Oro 14 kiiates 
para si 
De venta en «E! Siglo XX» 
irán Fábrica k CítDCOL/ITES 
PAPA-MOSGAS 
D E 
JACINTO RICA, DE BURGOS 
Agente exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
2ii Antequera, dirigirse a 
D. Plácido de la Torre 
ENCARNACIÓN, 13 
¿Queréis ir bien calzados? 
Pedid en todas partes las mejores 
alpargatas del mundo, marca 
ARGENTINAS 
Exigir el nombre en el piso, y en el 
resultado o b t e n d r é i s el mayor 
beneficio al empleo del dinero. 
A N U N C I E S E 




L O G U A R D A 1 ,A !I^:CO^fPAÍlXBÉ a 
C O L E C C I Ó N U N I W R S A t 
S E P U B L I C A N V E í N T E N ^ M E ^ O ' J M T N S 5JA V F «, 
V E N T A D E V O L U M E N E S S m - ^ X T O S ' 
COLECCIONES COMPLETAS EN V E N T A A PLA&OS 
P I D A S E EN* T O D A S L A S I . I B R E U ' \ S D P r.^P.» Ñ A Y A M Í P i ' " <»' 
E N V I A M O S G R A T I S f O I X E T O S I t U S T R A O O S D E »ríOn\h,i'Kfí¿ 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N S M Á C A I ^ P E M A D R I D . SA 
ABONOS MINERALES 
-
IMPORTACION D1BECTA DE PBIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el aná l i s i s de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. | Ni l ra lo de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa, [j Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. I Adufre. || Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, liabas, Olivos. Hortalizas y Mai%. 
Representantes en los prinsipe'es pantos de í l n d a l u c í a . 
NORWIGH UNION FIRE 
Compañía inglesa de seguros contra incendios 
Fundada en 1797 
Ooi^itole® t o t o - l o ^ 12^ 1« !><> O • O O O i>t:asa. 
SÍGIÍIROS"DE COSECHAS 
Subdirector en Antequera y su partido: 
Alfonso Chacón 
San Bartolomé, 11 
Los exquisitos GHOGOLATES 
marca LA ESTRELLA 
Se venden en todos los buenos Establecimientos 
a 1, 1.25 1.50 y 2 pesetas paquete de 400 gramos. 
